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Pertumbuhan kedai kopi yang pesat dalam beberapa tahun membuat persaingan 
semakin ketat. Perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan dipengaruhi oleh 
beberapa faktor diantaranya adalah gaya hidup dan harga. Peacockoffie merupakan 
salah satu kedai kopi yang dikenal di Kota Semarang. Permasalahan dalam 
penelitian ini adalah apa yang menyebabkan kenaikan dan penurunan omzet 
penjualan per tahun Peacockoffie dalam periode tahun 2013 hingga tahun 2017 
ditengah menjamurnya kedai kopi di Kota Semarang. 
Tipe penelitian ini adalah explanatory research, dengan populasinya adalah 
konsumen Peacockoffie di Kota Semarang. Sedangkan sampelnya sebanyak 97 
responden dengan teknik pengambilan sampel menggunakan probability sampling 
dengan pendekatan accidental sampling. Metode analisis yang digunakan 
menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, koefisien korelasi, koefisien determinasi, 
analisis regresi linier sederhana, analisis regresi linier berganda, dan uji signifikansi 
(uji t dan uji f) dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 21.0. 
Variabel harga masuk dalam kategori cukup mahal. Nilai t hitung (7,632) > t tabel 
(1,661). Koefisien korelasi 0,616 dan koefisien determinasi 38%. Variabel produk 
masuk dalam kategori cukup memuaskan. Nilai t hitung (7,118) > t tabel (1,661). 
Koefisien korelasi 0,590 dan koefisien determinasi 34,1%. Variabel lokasi masuk 
dalam kategori strategis. Nilai t hitung (7,756) > t tabel (1,661). Koefisien korelasi 
0,623 dan koefisien determinasi 38,8%. Nilai F hitung (21,833) > f tabel (2,70). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel harga, produk, dan lokasi sama-sama 
berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Hal tersebut menyatakan bahwa jika 
harga yang tinggi, serta produk yang tinggi lalu disandingkan dengan lokasi yang 
tinggi pula maka akan menghasilkan keputusan pembelian yang semakin tinggi 
pula. Hal ini dapat dilihat dalam penelitian terhadap konsumen Peacockoffie 
Semarang, variabel harga, produk dan lokasi bersama-sama mempunyai pengaruh 
yang kuat terhadap keputusan pembelian. 





The rapid growth of coffee shops in a few years has made competition even tighter. 
Consumer behavior in decision making is influenced by several factors including 
price, product, and location. Peacockoffie is one of the well-known coffee shops in 
the city of Semarang. The problem in this research is what caused the increase and 
decrease in Peacockoffie's annual sales turnover in the period 2013 to 2017 amid 
the mushrooming of coffee shops in Semarang City. 
This type of research is explanatory research, with the population being 
Peacockoffie’s consumers in the city of Semarang. While the sample of 97 
respondents with sampling techniques using probability sampling with an 
accidental sampling approach. The analytical method used uses validity test, 
reliability test, correlation coefficient, coefficient of determination, simple linear 
regression analysis, multiple linear regression analysis, and significance test (t test 
and f test) using the SPSS version 21.0 application. 
The price variable is quite expensive. Value of t count (7,632)> t table (1,661). The 
correlation coefficient is 0.616 and the coefficient of determination is 38%. Product 
variables included in the category are quite satisfying. The value of t count (7.118)> 
t table (1.661). The correlation coefficient is 0.590 and the coefficient of 
determination is 34.1%. Location variables fall into the strategic category. The 
value of t count (7.756)> t table (1.661). The correlation coefficient is 0.623 and 
the coefficient of determination is 38.8%. F value calculated (21,833)> f table 
(2,70). 
The results of this research show that the price, product, and location variables are 
equally influential on purchasing decisions. It states that if the price is high, and 
the high product is juxtaposed with a high location, it will also result in higher 
purchasing decisions. This can be seen in the study of the consumers of 
Peacockoffie Semarang, the variable prices, products and locations together have 
a strong influence on purchasing decisions. 
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